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1. Inleiding 
Huis te Merwede is een gebouw dat mij altijd heeft geïntrigeerd. Jarenlang reden we over 
de brug tussen Papendrecht en Dordrecht als we op visite gingen bij familie en zag ik 
rechts altijd de ruïne. Ik wist niet hoe het heette, of wie het bewoond had. Mijn 
onderwerp voor een scriptie was dan ook niet lastig, ik wilde nader onderzoek doen naar 
Huis te Merwede. 
 
1.1 Probleemstelling 
Het Huis te Merwede is een belangrijke kasteelruïne met hoge cultuurhistorische waarde 
in de gemeente Dordrecht. Dit imposante bouwwerk staat enigszins afgelegen bij de 
gevangenis op de Staart. Er zijn maar weinig mensen die de moeite nemen om de ruïne te 
bezoeken. De mensen uit de omgeving laten de hond op de locatie uit. De toegang naar de 
ruïne is niet uitnodigend, omdat de eerder genoemde gevangenis een eerste blikvanger is 
en een enigszins dreigende uitstraling heeft. Het is dan ook spijtig dat een dergelijk 
cultuurhistorisch monument niet de aandacht krijgt die het verdient. 
 
1.2 Vraagstelling 
Het komt er op neer dat er behoorlijk wat gedaan moet worden om de belevingswaarde 
van Huis te Merwede te verbeteren. Daarom is mijn vraagstelling vrij eenvoudig: 
Hoe kan Huis te Merwede op een goede wijze naar het publiek gepresenteerd worden? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden van de vraagstelling is een aantal deelvragen 
opgesteld: 
 Wat is er bekend van Huis te Merwede en de familie Van der Merwede? 
 Hoe gaat de gemeente Dordrecht om met monumenten en wat is er al gedaan om 
Huis te Merwede in de publieke belangstelling te brengen? 
 Voert de gemeente een specifiek beleid om Huis te Merwede voor het publiek te 
ontsluiten? 
 Hoe worden andere ruïnes in Nederland bewaard en naar het publiek gebracht 
en wat kan daaruit geleerd worden om Huis te Merwede beter naar het publiek te 
presenteren? 
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 Welke projecten staan er in het doelgebied gepland en in hoeverre kunnen deze 
betrokken worden met de presentatie van Huis te Merwede? 
 
1.3 Doelstelling 
De doelstelling van deze scriptie is om tot een voorstel te komen hoe Huis te Merwede 
aantrekkelijker kan worden gemaakt zodat het publiek oog krijgt voor de 
cultuurhistorische waarde van dit gebouw. 
 
1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 spitst zich toe op de algemene informatie die er over de casus bekend is. Het 
gaat hierbij niet alleen om de informatie die bekend is over de familie Van der Merwede, 
maar ook over Huis te Merwede als gebouw. De familie zal in zijn geheel behandeld 
worden, er wordt nadruk gelegd op de familieleden die een belangrijke rol vervulden in 
de relatie met Dordrecht. De informatie over Huis te Merwede zal worden onderverdeeld 
in enerzijds de bouwgeschiedenis, en anderzijds de indeling van het kasteel. 
Hoofdstuk 3 heeft betrekking op de monumentenzorg in Dordrecht. Hierbij zal naast de 
beleidsnota die Dordrecht heeft opgesteld, ook gekeken in hoeverre de Belvedèregedachte 
en het provinciaal beleid invloed hebben op de monumentenzorg.
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Hoofdstuk 4 is een terugblik naar wat er in het verleden gedaan is met betrekking tot het 
ontsluiten van Huis te Merwede. 
Hoofdstuk 5 bevat vijf case studies waarin ruïnes behandeld worden. Er wordt gekeken 
naar wat er met deze ruïnes gedaan is om ze naar het publiek te ontsluiten. Tevens wordt 
er gekeken waarom kastelen voor het publiek opengesteld moeten worden. Ten slotte 
wordt er aandacht geschonken aan de gevolgen van openstelling bij de vijf behandelde 
ruïnes en wat daaruit geleerd kan worden voor de ontsluiting van Huis te Merwede. 
                                                          
1
 De nota’s van respectievelijk de gemeente, de provincie en Belvedère zijn terug te vinden op: 
http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=ktrbcGsHaKlPzBiBgB  (Dordrecht),  http://www.zuid-
holland.nl/documentenverkenner.htm?Gr=Landschap&t1naam=Cultureel%20erfgoed&t2naam=
Archeologie (Provincie) en http://www.belvedere.nu/download/nota.pdf (Belvedère). Vanwege 
de omvang van de nota’s zijn deze niet in de bijlage terug te vinden. 
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Hoofdstuk 6 legt de focus op bestaande plannen voor het gebied rond de ruïne van Huis te 
Merwede. Hierbij wordt gelet op de plannen van de gemeente Dordrecht en die van de 
provincie. Deze plannen geven een kader waarbinnen mogelijkheden tot ontsluiting zijn. 
Hoofdstuk 7 geeft een voorstel over mogelijkheden om Huis te Merwede het voor het 
publiek open te stellen. 
 
1.5 Methoden en Technieken 
Het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie. De literatuur is daarbij in vier 
hoofdgroepen te verdelen. Allereerst literatuur met betrekking tot de geschiedenis van 
Dordrecht, Huis te Merwede en de familie Van der Merwede. Daarnaast literatuur over 
kastelen in het algemeen, voor de kenmerken van de twee bouwfasen van Huis te 
Merwede. Verder is er literatuur met betrekking tot erfgoedmanagement geraadpleegd. 
Deze betreffen de Nota Belvedère, beleid van de provincie Zuid-Holland en het beleid 
van de gemeente Dordrecht. Ten slotte is er ook nog literatuur geraadpleegd met 
betrekking tot bestaande plannen rond de ruïne. 
Daarnaast ben ik ook naar de locatie zelf geweest om te kijken hoe de huidige situatie van 
de ruïne is en wat er gedaan kan worden rond de ruïne zelf om deze toegankelijker te 
maken. 
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2. Huis te Merwede 
Dit hoofdstuk spitst zich vooral toe op de informatie die bekend is met betrekking tot 
Huis te Merwede. Om de ruïne beter aan het publiek te kunnen presenteren, is het 
noodzakelijk om algemene informatie weer te geven van zowel het Huis te Merwede zelf, 
de familie Van der Merwede als van de rol die de familie en het huis in de regio en de 
stad Dordrecht heeft vervuld. 
 
2.1 Familie Van der Merwede 
Bij de beschrijving van de familie ligt de nadruk met name op de relatie die de familie 
met de stad Dordrecht heeft gehad. 
De herkomst van de familie Van der Merwede is onbekend, omdat de familie 
opgeklommen ministerialen zijn. Dit is te zien aan de naam van de familie, ze noemen 
zich naar het ambacht waarin ze zich vestigen in plaats van dat het ambacht naar hen is 
vernoemd (Klaus 2011, 5). De heren Van der Merwede hebben niet altijd op Huis te 
Merwede gewoond. De reden hiervoor is dat ze twee lenen in pacht hadden, namelijk het 
ambacht van de Nieuwkerk en het ambacht van de Merwede (fig. 1).
2
 Hoewel aan de 
achternaam te zien is dat de heren van Van der Merwede het gelijknamige ambacht als 
hun belangrijkste bezit zagen, woonden ze in eerste instantie in een woning in het 
ambacht van de Nieuwkerk. Deze woning stond in de huidige binnenstad, de exacte 
locatie is echter niet bekend (Klaus 2011, 13). Wel is bekend dat de locatie van het 
ambacht van de Nieuwkerk direct naast de stad Dordrecht lag, namelijk in het gebied 
tussen de huidige Wijnhaven, de Steegoversloot, de Riedijkshaven en de rivier de 
Merwede. Dit is in fig. 1 aangegeven met een blauw vlak. 
                                                          
2
 Ambachten zijn de voorlopers van de huidige gemeenten. 
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Figuur 1. De ambachten van de familie Van der Merwede, links het ambacht van de Nieuwkerk (blauw) en 
rechts van Huis te Merwede (Klaus 2011, 18). 
In de familie Van der Merwede was het gebruikelijk om de oudste zoon Daniel te 
noemen. In de beschrijving van de familie zal deze naam als zodanig vaak voorkomen. 
Voor de duidelijkheid worden de opeenvolgende bekende Daniels in deze scriptie 
genummerd. 
De eerste heer Van der Merwede die in historische bronnen vermeld wordt, is Daniel I 
van der Merwede. Hij zegelde in 1243 twee oorkonden (Klaus 2011, 9). 
De tweede Daniel zou in een document uit 1266 genoemd kunnen zijn. Het document is 
echter een vervalsing uit de 14
e
 eeuw. Daniel II sterft vermoedelijk in of rond 1283. Het 
bewijs van zijn dood is terug te vinden omdat over zijn dochter Margriet gezegd wordt 
dat zij de dochter is van een overleden edelman, heer Daniel van der Merwede, ridder. 
Interessant is dat hier sprake is van een edelman, terwijl de heren Van der Merwede geen 
grote lenen in bezit hadden. Er is hier, zoals hierboven reeds genoemd, sprake van een 
opgeklommen ministeriaal. Dit is ook terug te zien in de bouw van Huis te Merwede, hier 
kom ik bij de indeling van Huis te Merwede op terug. 
Van Daniel III is eveneens weinig bekend, hij sterft vermoedelijk rond 1277. De broer 
van Daniel III, Herbaren, is dan voogd over de zoon van Daniel III (Klaus 2011, 11). 
Na de moord op Floris V is er grote onrust in Holland. Wolfert van Borselen heeft de 
macht over Floris’ zoon graaf Jan en zodoende eveneens controle over het graafschap 
Holland.
3
 Wolfert eist dat baljuw Aloud van Yrseke recht mag spreken over de inwoners 
van Dordrecht. Het stadsbestuur van Dordrecht weigert dit, aangezien zelf rechtspreken 
één van de stadsrechten was (Van Herwaarden et al. 1996, 67). Wolfert is woedend en 
                                                          
3
 Het graafschap Holland bestond globaal uit de huidige provincies Zeeland en Noord- en Zuid-
Holland. 
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laat Dordrecht belegeren (Klaus 2011, 16; Van Herwaarden et al. 1996, 69). Onder de 
aanvallers bevinden zich Nicolaas en Dirk van der Merwede. Beiden worden gedood. De 
stad Dordrecht verzoent zich naderhand met de nabestaanden van de beide Van der 
Merwedes. (Van Herwaarden et al. 1996, 70). Deze gebeurtenissen zijn er onder andere 
de oorzaak van dat de heren Van der Merwede in 1307 Dordrecht als woonplaats verlaten 
en gaan wonen op het kasteel Huis te Merwede. Een andere reden is dat de stad Dordrecht 
wil uitbreiden. Het ambacht van de Nieuwkerk lag zo dicht op de stad, dat het de vraag is 
of er wel een duidelijke afscheiding aanwezig was (Van Herwaarden et al. 1996, 76). 
Daarnaast is het voor de stad Dordrecht waarschijnlijk een doorn in het oog geweest dat 
er een adellijke familie “binnen” de stad woonde. Een stad in de Middeleeuwen had 
meestal een terrein buiten de stad waarop geen verdedigbare gebouwen mochten staan. 
De aanwezigheid van de woning van de familie Van der Merwede is dan ook een 
potentieel gevaar voor de stad Dordrecht, het is een mogelijke uitvalsbasis bij vijandige 
aanvallen op de stad Dordrecht. In ieder geval verklaart heer Daniel IV van der Merwede 
in 1307 de stad te verlaten (Klaus 2011, 17; Van Herwaarden et al. 1996, 104). In 1318 
krijgt Daniel IV met 5 andere edelen de opdracht om een oplossing te vinden voor een 
grensgeschil tussen Holland en Brabant. Hier wordt bevestigd dat hij een belangrijk 
persoon is voor de graaf, omdat niet iedereen een dergelijke opdracht krijgt (Klaus 2011, 
22). 
Daniel V wordt voor het eerst vermeld in 1325. In 1328 wordt hij vermeld als ridder. Ook 
hij staat hoog aangeschreven bij de graaf, hij wordt in 1341 baanderheer. Als zodanig 
voert hij eigen troepen aan onder een eigen banier en strijdkreet (Klaus 2011, 23). Daniel 
V sterft tijdens een inval van de graaf van Holland in Friesland in 1345 en wordt 
opgevolgd door Daniel VI (Klaus 2011, 25). 
Daniel VI is een vechter. In 1351 vecht hij aan de zijde van graaf Willem IV tegen diens 
moeder Margaretha voor het graafschap Holland tijdens de eerste van vier oorlogen 
tussen Hoeken en Kabeljauwen.
4
 Na de gewonnen oorlog zien we wederom een bewijs 
dat de familie Van der Merwede een belangrijke plaats in de grafelijke hof innam, want 
Daniel VI krijgt de taak om de goederen van de overwonnen tegenstanders te verkopen. 
De opdracht wordt door de graaf vanuit Huis te Merwede door middel van een oorkonde 
gegeven. Een dag later geeft de graaf wederom een oorkonde uit op Huis te Merwede. 
Aangezien de graaf niet zomaar overal oorkonden uitdeelt kunnen we hieruit concluderen 
                                                          
4
 Er zijn in totaal vier twisten geweest, in alle gevallen waren de Kabeljauwen de winnende partij. 
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dat Daniel een belangrijk man was. Na 1380 vertrekt Daniel op bedevaart naar Jeruzalem, 
om het heilige graf te bezoeken. Het is niet precies bekend wanneer hij overlijdt, maar 
waarschijnlijk in of voor 1388. Zijn zoon Daniel VII wordt in 1388 vermeld als de 
nieuwe heer van Huis te Merwede (Klaus 2011, 26). 
Daniel VII trekt in 1396 met het grafelijke leger mee naar Friesland om revanche te 
nemen voor de nederlaag in 1345. Nu wint het grafelijke leger. Wat verder vermeld kan 
worden over Daniel VII is dat hij sterft in 1403 zonder een mannelijke opvolger na te 
laten (Klaus 2011, 28). Daardoor komt er een einde aan de directe lijn van de Van der 
Merwedes. Een dochter van Daniel, Margriet, trouwt in 1410 met Willem van Brederode. 
Het is echter niet duidelijk of deze ook Huis te Merwede in bezit krijgt. Dit betekent nog 
niet het einde van de relatie tussen de stad Dordrecht en het Huis te Merwede. In de 
gevechten tussen Hoeken en Kabeljauwen kiest Willem van Brederode partij voor Jacoba 
van Beieren. Het Huis te Merwede wordt door Jacoba van Beieren gebruikt om de stad 
Dordrecht in 1418 te belegeren, hetgeen mislukt. Dordrecht belegert Huis te Merwede en 
neemt het in. Er is weinig bekend over de belegering zelf. Huis te Merwede wordt na de 
inname door Dordrecht niet meer bewoond. Huis te Merwede blijft wel in bezit van 
Willem van Brederode en Margriet van der Merwede. In 1424 verkopen ze het Huis aan 
een halfbroer van Margriet, Lodewijk van Praet (Klaus 2011, 30). Het Huis zal dan door 
de tijd heen veranderen in de ruïne die nu aanwezig is. Het verval van het Huis werd 
mede veroorzaakt doordat de Dordtenaren de stenen van de ruïne dankbaar gebruikten als 
materiaal voor de bouw van huizen in de stad (Klaus 2011, 29). 
 
2.2 Geschiedenis van Huis te Merwede 
Het Huis te Merwede was gelegen aan de Merwede, op ongeveer drie kilometer ten 
oosten van de stad Dordrecht. Ten westen van het Huis was het vroegere Slydrecht 
gelegen. Het kasteel ligt in een veengebied, slechts een dunne laag klei bedekt het veen. 
Een exacte bouwdatum is niet bekend, maar Huis te Merwede bestaat al rond 1304. Dit 
valt af te leiden van een lijst van de Puttense leenmannen, te zien in fig. 2 (Klaus 2011, 
18): 
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Figuur 2. Vroegste bewijs van het bestaan van Huis te Merwede (Klaus 2011, 18) 
Het is niet bekend wie er opdracht gaf voor de bouw van het huis. Aangenomen wordt dat 
Daniel IV van de Merwede de opdrachtgever was, omdat deze in 1307 zijn woning in de 
stad Dordrecht verlaat en buiten de stad gaat wonen. Dit is terug te vinden in een contract 
uit 1307, dat het stadsbestuur en Daniel IV van de Merwede ondertekenen. In dit contract 
staat: “…heer Daniel vander Meruwede onruymt heeft om der Stede wil…” (Klaus 2011, 
17). 
Het eerste Huis te Merwede was een vierkant kasteel, de vorm die in die tijd veel gebruikt 
werd door de hoge adel. Aangezien Floris V veel vierkante kastelen bouwde (de discussie 
in het midden latend of het Franse of Engelse hof als invloed diende), volgden veel 
edelen vanaf de late 13
e
 eeuw zijn bouwstijl na. Het eerste huis werd bewoond tot aan het 
laatste kwart van de 14
e
 eeuw. Door verzakking van het huis in de drassige bodem werd 
het huis onbewoonbaar. 
De familie Van der Merwede had, ondanks de kleine lenen, een belangrijke rol aan het 
grafelijke hof. Dit is terug te zien in het eerste kasteel. Het is niet vanzelfsprekend dat de 
adel de graaf mocht “na-apen”. Alleen de hoge adel had toestemming om dergelijke 
kastelen te bouwen, zoals de familie Van Brederode en hun gelijknamige kasteel, het 
kasteel van Gouda dat gebouwd wordt door Jan van Blois en het kasteel van Schiedam 
dat gebouwd is door de Van Avesnes. De laatste is tevens lid van de grafelijke familie. 
Kasteel Nieuwendoorn moet eveneens worden vermeld. Dit kasteel is niet gebouwd door 
hoge adel, maar door de graaf zelf. Deze schenkt het kasteel aan de heren van Polanen, 
eveneens een vermogend en invloedrijke familie. Het feit dat Daniel IV een vierkant 
kasteel mag bouwen, wijst erop dat hij een belangrijke functie had (Janssen 1996, 81). 
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Het tweede Huis te Merwede is tussen 1375-1400 gebouwd. Vanwege de verzakking van 
het eerste huis werd het maaiveld enkele decimeters opgehoogd, de exacte hoeveelheid is 
niet bekend. Voor de bouw zijn waarschijnlijk de stenen van het eerste huis gebruikt 
(Klaus 2011, 24). Het gaat bij het tweede huis om een overgang tussen een vierkant 
kasteel en een compact zaaltorenkasteel (Janssen 1996, 57). In 1418 wordt het kasteel 
door Dordrecht belegerd en vervolgens verwoest. De ruïne van het huis blijft liggen tot de 
Sint Elizabethsvloed in 1421, waarna er van eventuele toekomstige bewoning van het 
huis geen sprake meer kan zijn (Klaus 2011, 29). Hoewel er in eerste instantie sprake zou 
zijn van indijking van het overstroomde gebied, gebeurt dit niet. Als gevolg daarvan blijft 
het huis deels onder water staan. Delen van het huis worden dan tot de waterspiegel 
afgebroken en de materialen van de ruïne worden grotendeels weggehaald en gebruikt 
voor gebouwen in Dordrecht. Deze plundering van materiaal gaat door totdat alleen nog 
het restant van de nu nog zichtbare donjon staat (Klaus 2011, 30). 
 
2.3 Indeling van Huis te Merwede 
Het eerste huis was een vierkant kasteel en had de afmetingen van 25 bij 25 meter. Deze 
kasteelvorm wordt vooral in het laatste decennia van de 13
e
 eeuw gebouwd, op grond 
hiervan kan dit kasteel logischerwijze in deze periode ingedeeld worden (Stöver 2000, 
430). De eerste fase is in fig. 3 rood gemarkeerd. 
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Figuur 3. Plattegrond van beide fasen van Huis te Merwede, in rood is het eerste kasteel aangegeven, het 
overige gedeelte van de tekening is het tweede kasteel (Naar: Ossewijer 2003, 48a). 
Op de zuidelijke hoeken waren twee ronde torens aanwezig, waarbij de westelijke toren 
groter was dan de oostelijke toren. In de westelijke toren bevond zich de kapel (Klaus 
2011, 20). 
Van de noordzijde is van de eerste fase weinig bekend (Klaus 2011, 20), maar er wordt 
vanuit gegaan dat de vierkante toren in die hoek uit de tweede fase ook tot het eerste huis 
behoorde. Deze toren deed vermoedelijk dienst als donjon. Aan de weerszijden van de 
toren zullen zaalgebouwen hebben gelegen (Stöver 2000, 430). Aan de oostzijde van het 
huis lag de ophaalbrug. De brug liep uit op een kleine poorttoren, welke direct aan één 
van de zaalgebouwen was verbonden (Klaus 2011, 20). 
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Bij de zuidelijke en oostelijke muur waren weergangen aangebracht. Deze waren op 
bogen gemetseld (Janssen 1996, 57). Het tweede huis werd gebouwd vanwege het 
verzakken van het eerste kasteel. Dit was groter dan het eerste huis, het had de 
afmetingen van 35 bij 34 meter.  
In vergelijking met het eerste huis werden er aan de oost- en zuidzijde grote delen 
bijgebouwd (Klaus 2011, 24). 
Aan de noordzijde stonden twee grote vierkante torens, van de toren in de 
noordwestelijke hoek is nog steeds een gedeelte te zien. Deze toren was de donjon, 
vermoedelijk de voortzetting van de woontoren uit de eerste fase. De toren had aan de 
binnenzijde de afmeting van 6 bij 6 meter. De toren in de noordoostelijke hoek was de 
kleinste. Deze toren lag direct naast de ophaalbrug en had de functie om deze te 
beschermen. Langs de noordzijde van het kasteel lag aangrenzend aan de noordoostelijke 
toren een woonruimte (Klaus 2011, 24). 
De oostzijde bestond uit de eerder genoemde poorttoren aan de noordoostelijke zijde, met 
direct ten zuiden daarvan de brug. Aan de andere zijde van de brug was de keuken. De 
keuken op zijn beurt grensde aan de grote zaal. In de tussenmuur van de keuken en de 
grote zaal was een waterput aanwezig. 
De grote zaal heeft een afmeting van 14 bij 5 meter en bestrijkt de zuidoostelijke hoek 
van het huis. In de zuidoostelijke hoek van de zaal is een halfrond hoektorentje gebouwd 
(Klaus 2011, 24). 
Aan de westzijde van de grote zaal bevindt zich eveneens een woonruimte. Op de 
zuidwestelijke hoek bevindt zich de ronde toren van het eerste huis. Aan de zuidzijde van 
deze toren is een klein vierkant torentje gebouwd. De kelder van dit torentje werd als 
beerkelder gebruikt (Klaus 2011, 24). 
De indeling van het tweede deel is goed te zien op fig. 4. 
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Figuur 4. Indeling van het tweede Huis te Merwede (Klaus 2011, 24). 
Alle zijden van het tweede huis hebben langs de binnenmuur bebouwing gehad, er was 
geen sprake meer van weergangen. Daardoor is dit kasteel een grensgeval tussen de 
vierkante kastelen en de compacte zaaltorenkastelen. De twee grootste verschillen tussen 
vierkante kastelen en compacte zaaltorenkastelen zijn dat de eerste groter in omvang zijn, 
en dat niet langs alle muren bebouwing staat. Bij compacte zaaltorenkastelen is bijna het 
hele terrein bebouwd (Janssen 1996, 57). Een goed voorbeeld van een dergelijk kasteel is 
slot Loevestein. 
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3. Monumentenzorg in Dordrecht 
Dit hoofdstuk  richt de focus op het beleid van de gemeente Dordrecht ten aanzien van 
monumenten. Het is van belang om te kijken hoe Dordrecht tegenover het ontsluiten en 
bewaren van monumenten staat, omdat daaruit duidelijk wordt op welke wijze Huis te 
Merwede beter voor het publiek te ontsluiten is. Hierbij zal gebruikt gemaakt worden van 
de Beleidsnota Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010, hierna genoemd als 
Beleidsnota. 
In de beleidsnota is sprake van meerdere aspecten, deze worden nader toegelicht in drie 
verschillende paragrafen. In de eerste paragraaf wordt de basis waar de gemeente 
Dordrecht haar beleid ten opzichte van het beheer van monumenten op baseert toegelicht. 
Hierbij wordt gelet op de mate waarin de Nota Belvedère een rol speelt. In de tweede 
paragraaf wordt kort belicht hoe de gemeente Dordrecht monumenten wil beheren dan 
wel beheert. Belangrijk is te weten met welke middelen de gemeente Dordrecht dit wil 
bereiken en op welke manier de gemeente de presentatie richting het publiek vorm wil 
geven. Hierover handelt de derde paragraaf. 
“Wat kunnen monumentenzorg en archeologie betekenen voor Dordrecht en wat kan de 
stad betekenen voor monumentenzorg en archeologie?” Dit is de centrale vraag waar het 
in de Beleidsnota om draait. (Beleidsnota Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010, 
3). Bij deze vraagstelling hoort een visie, waarin gesteld wordt dat cultuurhistorie een 
belangrijk deel is van de identiteit van Dordrecht, maar ook dat cultuurhistorie een 
centrale rol speelt in de stedelijke ontwikkeling. Daarnaast wordt de combinatie van 
heden en verleden gezien als een uitdaging en inspiratiebron voor de toekomst 
(Beleidsnota Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010, 3). Op basis van zowel de 
vraagstelling als de visie worden monumenten gezien als essentiële delen van Dordrecht, 
omdat deze de cultuurhistorie van Dordrecht zichtbaar, leesbaar en beleefbaar maken. Ze 
dragen bij aan de identiteit en het imago van Dordrecht, of, zoals in de beleidsnota gesteld 
wordt, het “merk” Dordrecht. Dit wordt, naast monumenten, ook bepaald door 
archeologische vondsten en vindplaatsen en andere historische structuren (Beleidsnota 
Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010, 3). 
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3.1 Basis van de monumentenzorg Dordrecht 
De basis van de beleidsnota bestaat uit de Nota Belvedère
5
. In deze nota staat 
de   respectvolle omgang met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke 
ontwikkelingen centraal. Het doel is om cultuurhistorie te behouden door middel van 
ontwikkeling. Cultuurhistorie moet het uitgangspunt vormen voor ruimtelijke plannen. 
Dit dient in de ruimtelijke planvorming te leiden tot een combinatie van verbetering van 
de kwaliteit van de leefomgeving en het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. 
De gemeente Dordrecht heeft zich ten doel gesteld om tot de top vijf van 
cultuurhistorische steden van Nederland te behoren. Om dit te realiseren werkt de 
gemeente Dordrecht vooral vanuit het cultuurhistorische principe. Dit principe geeft 
volgens de gemeente een meerwaarde aan de stad Dordrecht en speelt een belangrijke rol 
in de centrale thema’s van alle beleidsnota’s van de gemeente Dordrecht. Deze thema’s 
betreffen ruimtelijke kwaliteit en identiteit. De cultuurhistorische meerwaarde wordt 
uitgedrukt in intrinsieke waarde als zijnde een herkenbare drager van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de stad, en in het nog steeds functioneren als deel van een 
groter geheel (Beleidsnota Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010, 6). Met 
cultuurhistorie als basis sluit de gemeente Dordrecht aan bij de Nota Belvedère, waarin 
gesteld wordt dat cultuurhistorie als basiswaarde moet worden genomen voor ruimtelijk 
beleid (Nota Belvedère 1999, 15). 
De gemeente Dordrecht heeft ook een aantal doelstellingen met betrekking tot 
monumentenzorg en archeologie opgesteld. Deze moeten er mede toe bijdragen dat de 
stad Dordrecht in de top vijf van cultuurhistorische steden terecht komt. Allereerst wil de 
gemeente cultuurhistorische waarden inzichtelijk maken. Daarnaast dient de 
cultuurhistorie een volwaardige plaats in de planvorming in te nemen. Ook dienen de 
cultuurhistorische waarden duurzaam in stand te worden gehouden. Deze drie doelen 
moeten er voor zorgen dat cultuurhistorie ingezet kan worden als onderdeel van de 
economie van de stad Dordrecht. Eveneens dient de cultuurhistorie binnen het merk 
“Dordrecht” gepositioneerd worden. Ten slotte wil de gemeente er voor zorgen dat bij de 
inwoners en bezoekers het cultuurhistorisch besef en het draagvlak wordt vergroot 
(Beleidsnota Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010, 8). 
                                                          
5
 De bedoelde basis is terug te vinden op pagina 6 van de beleidsnota van de gemeente Dordrecht. 
De Nederlandse versie van het verdrag van Malta is terug te vinden op de site: 
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Verdragstekst_Malta.pdf 
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Het is duidelijk dat alles met een cultuurhistorische waarde van belang is voor het beeld 
dat mensen zich over de stad Dordrecht vormen. Het cultuurhistorisch besef moet als 
basis dienen voor de eerder genoemde ruimtelijke kwaliteit en identiteit. 
Belangrijk is in hoeverre dit toegepast moet worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze 
ontwikkelingen vragen om een continue en diepgaande aandacht voor vormgeving. 
Centraal bij de ontwikkelingen staan ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de locatie. 
Eventuele ingrepen moeten niet alleen aan de functionele eisen voldoen, ze moeten ook 
een duurzame oplossing bieden met betrekking tot de meerwaarde. Cultuurhistorie, zowel 
bovengronds als ondergronds, is een essentieel onderdeel van de begrippen ruimtelijke 
kwaliteit en identiteit. De cultuurhistorie vertelt iets over de ontwikkelingsgeschiedenis 
van een locatie. Dit kan bijvoorbeeld een oud gebouw, een oude stedenbouwkundige 
structuur, een historische landinrichting of een verwijzing naar een vroeger gebruik zijn. 
Deze zaken kunnen een belangrijke rol spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Herstel van 
historische structuren biedt een meerwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen, omdat het tot 
een versterking van identiteit kan leiden of verhoging van gebruikswaarden kan opleveren 
(Beleidsnota Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010, 9). 
 
3.2 Beleid t.o.v. monumenten 
De gemeente Dordrecht heeft een aantal uitgangspunten wat betreft het beleid ten 
opzichte van monumenten. Allereerst wil de gemeente dat de functie van een gebouw, 
mocht deze hergebruikt worden, zoveel mogelijk aansluit bij de monumentale waarde. 
Daarnaast wil de gemeente op een zorgvuldige manier omgaan met nieuwe eisen wat 
betreft veiligheid en comfort. Verder moeten restauratieopvattingen in relatie staan met 
het welstandsbeleid. Tevens wil de gemeente Dordrecht zoveel mogelijk anticiperen op 
gedecentraliseerde verantwoordelijkheden en wil de gemeente het kleurbeleid 
intensiveren en uitdragen.
6
 Ten slotte wil de gemeente het initiatief nemen in het 
ontsluiten van belangwekkende gebouwen en complexen richting het publiek 
(Beleidsnota Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010, 13). 
Niet al deze uitgangspunten zijn van toepassing op Huis te Merwede, aangezien deze 
uitgangspunten vooral zijn gericht op het beeld dat de binnenstad van Dordrecht moet 
                                                          
6
 Het kleurbeleid is een systeem in Dordrecht waarbij door middel van kleuren van de gebouwen 
het publiek bereikt moet worden. (Beleidsnota Dordrecht 2008, 14) 
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uitdragen. Dat neemt niet weg dat een aantal punten van toepassing is op de situatie van 
Huis te Merwede. Het eerste uitgangspunt van de gemeente bepaalt dat de functie van een 
gebouw zoveel mogelijk aan moet sluiten bij de monumentale waarde van dat pand. In de 
beleidsnota wordt gesteld dat: “De beste garantie voor instandhouding van een 
monument is het hebben van een goede functie. Hierdoor krijgt het naast zijn intrinsieke 
waarde, een meerwaarde voor de samenleving. Een monument dat in gebruik is, heeft 
bovendien economische waarde” (Beleidsnota Monumentenzorg en Archeologie 2004-
2010, 13). In dit geval moeten er vraagtekens gezet worden bij de instandhouding van 
Huis te Merwede. Er is (vooralsnog) geen duidelijke functie voor het monument. Het is 
waar dat er sprake is van een intrinsieke waarde, een meerwaarde voor de samenleving. 
Dit is echter niet zoals het zou moeten zijn. Een economische waarde heeft het geenszins, 
in dit geval kost de ruïne alleen geld. Het is echter niet verstandig om hier een standpunt 
voor of tegen in te nemen. 
Het derde uitgangspunt heeft betrekking op de restauratieopvattingen die de gemeente 
Dordrecht wil nastreven. De gemeente houdt haar hedendaagse opvatting tegen het licht 
van oudere opvattingen uit de jaren ’60 van de twintigste eeuw, zoals de reconstructie 
door middel van sloop en herbouw. Dit is tegenwoordig veel minder het geval, omdat 
men in is gaan zien dat met sloop ook een deel van het originele, historische materiaal 
verloren gaat. Men is meer gericht op de historie van het pand. Als een gebouw 
gerestaureerd wordt, wordt er naar alle waarschijnlijkheid naar de meest interessante fase 
van het bouwwerk gekeken en worden alle aangebouwde delen van later tijd verwijderd. 
In dat geval wordt de historie van het pand vernietigd. Dit zou zonde zijn, omdat de 
geschiedenis en de ontwikkeling van een gebouw deze juist zo bijzonder maakt. Een 
andere, moderne restauratieopvatting is dat er delen aan een gebouw worden aangebracht 
die duidelijk afwijken van het oude deel, zodat men kan laten zien hoe het oude gebouw 
er uit heeft gezien en wat latere toevoegingen of aanvullingen zijn (Beleidsnota 
Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010, 13). De gemeente Dordrecht kiest bewust 
niet voor reconstructie, sloop of herbouw: “Het doel is zoveel mogelijk de 
oorspronkelijke structuur en materialen te behouden” (Beleidsnota Monumentenzorg en 
Archeologie 2004-2010, 14). 
Wat niet in de uitgangspunten voor het beleid t.o.v. monumenten staat, maar wel in de 
beleidsnota wordt behandeld, is het archeologisch beleid buitengebied. Het buitengebied 
van de gemeente Dordrecht werd lange tijd beschouwd als een op het eerste gezicht 
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minder interessant gebied. In de laatste tien jaar heeft de archeologie in het buitengebied 
meer aandacht gekregen. Het beleid is er vooral op gericht om grote patronen in het 
landschap te traceren (Beleidsnota Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010, 16). 
Het beleid dat in dit geval wordt bedoeld, is meer toegespitst op archeologisch onderzoek 
in het algemeen. Voor Huis te Merwede, een ruïne die nog steeds boven de grond staat, is 
dit van belang vanwege het feit dat er archeologisch onderzoek in 1941-’43 is geweest. 
Op basis daarvan is er informatie over het huis verzameld. Huis te Merwede bleek een 
belangrijke positie in te nemen binnen de gemeente Dordrecht. Het belang van het Huis te 
Merwede ligt vooral in het feit dat het onderdeel van het landschap rond de stad 
Dordrecht was en is. Zoals eerder gezegd, is dit de reconstructie van het landschap in het 
verleden het hoofddoel van archeologisch onderzoek in het algemeen in de gemeente 
Dordrecht. 
 
3.3 Middelen van presentatie 
De gemeente Dordrecht heeft ook enkele uitgangspunten met betrekking communicatie, 
presentatie en educatie geformuleerd. Allereerst wordt het cultureel erfgoed door de 
gemeente Dordrecht als uniek gezien en heeft het een cruciale rol in citymarketing, 
cultuurtoerisme en economie. Het doel is dan ook om monumenten en archeologie nog 
actiever binnen het merk “Dordrecht” te plaatsen. De potentie van cultuur erfgoed moet 
optimaal benut worden door het te kunnen beleven en ervaren. Dit zal verwezenlijkt 
moeten worden door middel van communicatie, presentatie en educatie. Daarnaast wil de 
gemeente Dordrecht draagvlakvergroting realiseren bij betrokken partijen. Hiermee wil 
de gemeente de samenhang binnen cultureel erfgoed bevorderen, met als resultaat het 
historisch loket van Dordrecht.
7
 Alles moet in samenhang gepresenteerd worden. Verder 
wil de gemeente haar rol in het omgaan met cultureel erfgoed vergroten. De werkwijze is 
om dit te bereiken sterk klant- en marktgericht (Beleidsnota Dordrecht 2008, 18). Het 
doel dat met deze uitgangspunten dient te worden bereikt, is om Dordrecht tot de top vijf 
                                                          
7
 Het historisch loket Dordrecht heet officieel DiEP en bestaat uit drie onderdelen. Dit zijn 
archeologie, monumentenzorg en het archief. Bouwhistorie wordt onder archeologie en 
monumentzorg gerekend. De verschillende afdelingen zijn samen ondergebracht in Het Hof in 
Dordrecht. Op internet is de situatie minder duidelijk, archeologie en monumentenzorg hebben 
beiden een eigen deel binnen de site van de gemeente Dordrecht en hebben links naar elkaar en 
de site van DiEP.  Vreemd is echter dat DiEP een eigen site heeft die niet onder de gemeentelijke 
site valt. Ook wordt hier weinig tot geen aandacht gegeven aan archeologie en monumentenzorg 
en zijn er geen directe links naar beiden. 
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van cultuurhistorische steden te laten behoren; de historische binnenstad zou zich nu nog 
niet kunnen meten met die van andere steden, zoals Amsterdam, Delft, Maastricht en 
Utrecht. 
De gemeente Dordrecht ziet marketing als een belangrijk instrument om cultureel erfgoed 
dichter bij het publiek te brengen. Het doel hiervan is dat het enthousiasme voor, de 
kennis van en de betrokkenheid bij de stad wordt vergroot (Beleidsnota Monumentenzorg 
en Archeologie 2004-2010, 18).  
Om cultureel erfgoed aan de mensen te presenteren wil de gemeente Dordrecht 
doelgroepgericht werken. Aan iedere doelgroep worden specifieke producten 
aangeboden. Daardoor wordt een monument op meerdere manieren gepresenteerd, 
waarbij de effectiviteit van de boodschap wordt vergroot. De gebruikersgroep van een 
monument bestaat uit vier hoofdgroepen. Allereerst de publieksgroepen. Dat is variërend 
van bewoner tot bezoeker van de stad Dordrecht, mate van geïnteresseerdheid, 
autochtoon – allochtoon en jongere – ouderen. De tweede groep betreft het educatieve 
publiek. Dit omvat alle onderwijsniveaus, inclusief volwasseneneducatie. De derde 
hoofdgroep betreft alle inhoudelijke deskundigen van amateur tot professioneel, ofwel de 
vakgroep. Ten slotte de vierde groep, de groep van de stakeholders. Hieronder vallen 
bestuur, politiek, overheidsinstellingen, culturele instellingen en ondernemers. 
Deze groepen vormen het kader waarbinnen de manier van aanpak bepaald moet worden. 
Te denken valt aan activiteiten op het gebied van voorlichting, promotie, 
tentoonstellingen, evenementen en educatie. Publieks- en klanttevredenheidsonderzoeken 
worden als de belangrijkste terugkoppeling gebruikt om te kijken of de activiteiten goed 
functioneren (Beleidsnota Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010, 18, 18). 
De activiteiten met betrekking tot de communicatie zijn erop gericht om de stad 
Dordrecht en het cultuurhistorisch bezit te promoten, om zo het publieke besef van 
cultureel erfgoed en haar historische waarde te versterken. Om de eerder genoemde 
doelgroepen te bereiken, is het belangrijk om door middel van voorlichting en advies het 
draagvlak en de betrokkenheid te vergroten. Enerzijds door op educatief gebied erfgoed 
op een speelse aanpak aan de kinderen en jongeren te presenteren, anderzijds door 
uitwisseling van kennis en ervaring aan het vakinhoudelijke publiek (Beleidsnota 
Monumentenzorg en Archeologie 2004-2010, 18).  
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4. Huis te Merwede, huidige situatie 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is het van essentieel belang te kijken naar 
wat er al gedaan is om de ruïne van Huis te Merwede naar het publiek te presenteren en 
hoe dat heeft uitgepakt voor de doelstellingen van de gemeente Dordrecht. 
De eerste “actie” met betrekking tot de ruïne was in 1971, toen de gemeente Dordrecht 
alle openingen in de ruïne dichtmetselde, dit naar aanleiding van een ongeval waarbij 
iemand in de toren was geklommen en er vanaf was gevallen. De gemeente wilde een 
eventuele herhaling van dit ongeval voorkomen (Klaus 2011, 3). 
Het tweede geval waarin bewust beleid is gevoerd ten aanzien van de ruïne, is naar 
aanleiding van de elektriciteitscentrale die in de buurt van de ruïne stond. De directeur 
van de centrale wilde uitbreiden en dat zou ten koste van de ruïne gaan. Men wilde de 
ruïne niet slopen en verloren laten gaan, maar afbreken en op een andere locatie weer 
opbouwen. De directeur van de centrale vond het een goed idee om de ruïne in de 
binnenstad neer te zetten, geen vreemd idee omdat de eerste woonplaats van de familie 
Van der Merwede daar ook lag. Anderen wilden in de ruïne in de Biesbosch plaatsen, 
zodat deze eenvoudiger te vinden zou zijn voor toeristen. Uiteindelijk is er niets van deze 
plannen terecht gekomen, de centrale werd in 1998 afgebroken, terwijl de ruïne nog 
steeds op dezelfde plaats overeind staat (Klaus 2011, 3). 
In 2000 werd door gemeentelijk archeoloog Johan Hendriks een plan opgesteld om de 
ruïne aan te pakken. Deze plannen zijn gedeeltelijk gerealiseerd in de opknapbeurt van 
2010.  Naast de in 2010 uitgevoerde activiteiten wilde hij de nog aanwezige gracht verder 
uitgraven en het terrein ophogen. Verder zou er een bezoekerscentrum worden geplaatst. 
Vanwege de kosten zijn deze plannen niet uitgevoerd (Hendriks 2000, 8-10) 
In 2010 werd besloten om het terrein en de ruïne zelf op te knappen. Graffiti en 
begroeiing werden verwijderd, zodat de ruïne beter zichtbaar werd. Eveneens werd met 
behulp van hergebruikte stoepranden een poging gedaan om de fundamenten van het 
volledige Huis te Merwede zichtbaar te maken (Klaus 2011, 4). Dit is te zien in fig. 5. 
Tevens werd er bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. 
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Figuur 5. De fundamenten van Huis te Merwede zichtbaar gemaakt door stoepranden (Foto: auteur 2012). 
Naar aanleiding van de restauratie van 2010 is van januari tot en met juni 2011 de 
tentoonstelling “Riddersporen” in Het Hof in Dordrecht geweest. Deze tentoonstelling 
was geheel gericht op Huis te Merwede. Naast een aantal vondsten van de opgravingen in 
1940-1943 die werden tentoongesteld, is er ook een reconstructie van het Huis gemaakt. 
Deze is te zien op de site van de gemeente (Fig. 6). Eveneens is het boekje 
“Riddersporen: De heren en huizen van de Merwede” (Klaus 2011) uitgebracht. 
De gemeente Dordrecht heeft op de gemeentelijke site een item aangebracht waar in het 
kort informatie is terug te vinden over Huis te Merwede. Hierin wordt op basis van het 
archeologische onderzoek naar het huis in 1940-1943 de beide fasen van het Huis te 
Merwede beschreven. Tevens wordt er melding gemaakt van de familie Van der 
Merwede. Verder is er op de eigen site van Huis te Merwede een filmpje te vinden dat 
een mogelijke reconstructie (fig. 6) van het Huis te Merwede weergeeft 
(http://www.huistemerwede.nl/). 
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Figuur 6. Reconstructie van het tweede kasteel (Klaus 2011, 26). 
Op dit moment is het wat betreft informatievoorziening op en rond de locatie zelf in orde. 
Er staat een groot bord met de belangrijkste informatie over Huis te Merwede. Er is een 
wandelroute aangelegd waarmee men rond de ruïne kan lopen. Rondom de ruïne is veel 
groen aanwezig hetgeen de omgeving aantrekkelijker maakt. Dit is van belang omdat de 
ruïne verder op een voor bezoekers onaantrekkelijke locatie staat. Een deel van de oude 
slotgracht is nog intact. 
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5. Ruïnes en publiek 
In het onderzoek naar hoe de ruïne van Huis te Merwede naar het publiek toe het beste 
kan worden ontsloten, wordt gekeken naar het beleid ten aanzien van andere ruïnes in 
Nederland. 
Ruïnes zijn meer dan stenen gebouwen die een historische waarde uitdragen. Een ruïne 
heeft een bijzondere uitstraling: “Weinig gebouwen zijn in staat om zoveel emoties los te 
maken als ruïnes. Een ruïne die je onverwachts tegenkomt op een wandeling, waar de 
natuur de vrije hand heeft om te doen wat haar goeddunkt, niet tegengewerkt en lastig 
gevallen door mensenhanden.” (Driessen 2010, 12). Een ruïne heeft voor een deel van de 
samenleving een duidelijke meerwaarde. 
Het eerste dilemma dat zich voordoet, is het onderhoud van de ruïnes. Om aan het beeld 
van mensen te voldoen, moet een ruïne zoveel mogelijk in de staat gehouden worden 
zoals deze is. Deze staat is echter gecreëerd door natuurlijke elementen, die in de 
toekomst de ruïne verder zullen laten vervallen. Dit verval is niet gewenst en we willen 
dat het gestopt wordt (Schulte et al. 1997, 87). Gezien het feit dat natuurlijke processen 
het verval van een ruïne zullen voortzetten is dit niet haalbaar. Enerzijds is verder verval 
niet gewenst, anderzijds is het proces van verval is juist wat een ruïne tot een ruïne maakt. 
Zonder verval zou er geen ruïne zijn (Schulte et al. 1997, 88). Ontsluiting van ruïnes 
betekent niet een poging ondernemen om het verval te stoppen, maar is er op gericht deze 
af te remmen. 
Dit afremmen van natuurlijke processen is slechts een deel van de ontsluiting. In de 
volgende paragrafen zal dieper worden ingegaan op hoe vijf andere ruïnes voor het 
publiek zijn ontsloten. Het gaat hierbij om Kasteel Duurstede, de Ruïne van Batenburg, 
Kasteel Asten, Slot Schagen en Kasteel Daelenbroeck. Hierbij wordt vooral ook gekeken 
naar de verschillende visies die stakeholders over de ontsluiting van de betreffende ruïne 
hebben. In deze visies wordt verwoord waarom de desbetreffende kasteelruïne voor het 
publiek wordt opengesteld, wat dit betekent voor het monument zelf en wat de 
randwaarden voor de ontsluiting zijn (Driessen 2010, 30). 
Ten slotte wordt er gekeken naar wat de gevolgen voor een ruïne zijn als gevolg van het 
proces van openstellen zelf. De ontsluiting moet de ruïne naar de samenleving brengen, 
maar dit proces mag niet ten koste gaan van de ruïne.  
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5.1 Kasteel Duurstede 
De huidige ruïne bestaat uit een vierkante donjon (13
e
 eeuw) en een grote ronde 
hoektoren (tweede helft 15
e
 eeuw). Daarnaast zijn de resten van kelders, de grote zaal en 
een derde toren zichtbaar. Vanaf 1580 begint het proces van verval van kasteel Duurstede 
vanwege vernieuwingen aan de vestingwerken van Wijk bij Duurstede. In de 18
e
 eeuw 
neemt dit proces toe, het kasteel wordt dan gebruikt als steengroeve voor de gebouwen in 
de stad. In 1836 verwerkt tuinarchitect J.D. Zocher het gehele terrein tot een 
parklandschap in romantische stijl (Driessen 2010, 20). 
Vanaf 1852 is het kasteel in bezit van de gemeente Wijk bij Duurstede. De ronde 
hoektoren doet vanaf dat moment dienst als woning voor de beheerder van de ruïne en het 
parklandschap. De beheerder ontvangt eventuele bezoekers. In 1883 worden de 
kasteeltorens gerestaureerd, zodat de beheerders in staat zijn om daar te blijven wonen. 
Door verder verval van de torens zijn de beheerders gedwongen om bewoning aldaar op 
te geven. Vanaf 1926 is het eiland waarop de ruïne zich bevindt niet meer toegankelijk 
door het verval van de torens. Rond de jaren ’50 van de twintigste eeuw wordt de ronde 
toren gerestaureerd, in de jaren ’80 van de twintigste eeuw ook de donjon. Na de 
restauraties wordt het kasteelterrein weer geëxploiteerd voor horecagebruik (Driessen 
2010, 20). Hierbij moet gedacht worden aan ontvangsten, huwelijken, recepties, borrels, 
diners, feesten, presentaties, vergaderingen, workshops, seminars, tv- en filmopnamen en 
andere bijeenkomsten. 
De ruïne van kasteel Duurstede is de oudste van de vijf hier als casus ingebrachte ruïnes. 
Door restauratie en onderhoud worden de torens sindsdien niet meer tot de ruïne 
gerekend. Op dit moment bestaat de ruïne uit de eerder genoemde kelder, de grote zaal en 
de derde toren. Het geheel van de ruïne en het parklandschap heeft voor de inwoners van 
Wijk bij Duurstede een extra betekenis, het is representatief voor het 19
e
-eeuwse 
romantische gedachtegoed (Driessen 2010, 21). 
Wat de visie op kasteel Duurstede betreft zijn drie aspecten van belang. Deze zijn:  
1. Waarom de kasteelruïne wordt opengesteld voor het publiek. 
2. Wat dit betekent voor het monument zelf.  
3. Wat de randwaarden voor de ontsluiting zijn (Driessen 2010, 30). 
De stakeholders van de ruïne zijn van mening dat door openstelling van de ruïne 
geschiedenis en kennis wordt overgedragen. Een bezoek aan de ruïne laat zien hoe 
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mensen in het verleden woonden en werkten. Daarnaast genieten mensen van de sfeer die 
de ruïne oproept (Driessen 2010, 30). Het kasteel is één van de belangrijke locaties in de 
gemeente. Men is van mening dat het voor bezoekers mogelijk moet zijn om aan het 
kasteel dagelijks een bezoek te kunnen brengen. Een goede toegankelijkheid trekt veel 
bezoekers en zorgt er voor dat de informatie over de ruïne beter wordt overgebracht 
(Driessen 2010, 31). 
Voor de ruïne betekent dit dat deze regelmatig is opengesteld voor bezoekers. Daarbij 
speelt informatievoorziening een belangrijke rol. Om aan het sfeerplaatje te voldoen, is 
het noodzakelijk dat er begroeiing op de ruïne aanwezig is. Een kale massa steen is 
meestal niet aantrekkelijk. De ruïne moet bovendien veilig zijn, maar dit mag niet ten 
koste van de ruïne gaan. Authenticiteit blijft het meest belangrijke uitgangspunt van een 
ruïne (Driessen 2010, 30). De exploiteerbaarheid van de ruïne speelt een rol, aangezien 
dit een deel van de onderhoudskosten van de ruïne dekt (Driessen 2010, 31). 
De exploitatie van de ruïne is enigszins een obstakel voor de ontsluiting. Er zijn meerdere 
concessies gedaan om de exploitatie mogelijk te maken, met als gevolg dat een bouwlaag 
van de ruïne moest wijken voor een vluchttrap die vanwege veiligheidsredenen geplaatst 
moest worden. Wat betreft de randvoorwaarden voor ontsluiting: er moeten afspraken 
met de exploitant gemaakt worden over de mogelijkheid de ruïne buiten de 
exploitatietijden te bezoeken. Vanwege problemen met toezicht en onderhoud zal zit niet 
dagelijks kunnen zijn. Daarnaast zal de gemeente zich meer moeten inzetten om het 
parklandschap te behouden en een betere informatievoorziening te leveren (Driessen 
2010, 31). 
 
5.2 Ruïne van Batenburg 
De bouw van het kasteel startte rond 1300. In 1795 staken Franse soldaten het kasteel in 
brand. Omwonenden zagen er geen heil in het kasteel te herstellen, het verval van het 
kasteel zette in. Delen van het kasteel werden hergebruikt in huizen in de omgeving totdat 
er bijna niets meer van de ruïne zichtbaar is. Dan wordt besloten om de ruïne te bewaren. 
De ruïne bestaat op dit moment uit de ringmuur, een aantal torens en een poortgebouw 
(Driessen 2010, 22). 
In 1945 confisqueerde de Nederlandse staat de ruïne. Deze heeft de ruïne in bezit tot 
1953, dan wordt de ruïne overgenomen door de Stichting Vrienden der Gelderschen 
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Kasteelen. De muren waren bij de overname door de stichting in een zeer slechte staat, 
het duurt een aantal jaren voordat er werkelijk iets aan kon worden gedaan. In 1970 
worden er noodwerkzaamheden uitgevoerd zodat de ruïne niet instort. De kelders worden 
volgestort met zand, de muren worden verankerd en ondersteund door steunberen. Tussen 
1989 en 1992 wordt er een grootschalige consolidatie uitgevoerd waarbij de ruïne in de 
huidige staat wordt gebracht. Bij deze consolidatie worden grote gaten en scheuren in de 
muren hersteld. Ook de brug wordt onder handen genomen. Om erosie door water te 
voorkomen, worden er plaggen als afdekking op de muren geplaatst (Driessen 2010, 22). 
Er is geen sprake van een permanente openstelling, de ruïne is op afspraak te bezoeken. 
Af en toe wordt er een evenement georganiseerd. Rond de ruïne is een wandelpad 
aangelegd en is er een informatiebord geplaatst. De ruïne is de meest pure ruïne van de 
vijf geselecteerde objecten, er is weinig gedaan wat betreft publieksontsluiting (Driessen 
2010, 22). 
De hoofdzaak waarom de ruïne ontsloten dient te worden, is dat het publiek de 
mogelijkheid moet krijgen de ruïne te bezoeken. De ruïne is, ondanks restauratie- en 
consolidatiewerkzaamheden, in een dermate slechte staat dat dit niet mogelijk is. Om 
ongewenst bezoek te voorkomen is er een raster geplaatst dat ervoor moet zorgen dat 
mensen buiten de ruïne blijven, het is vanuit veiligheidsoverwegingen en kwetsbaarheid 
van de ruïne niet wenselijk dat het publiek in en op de ruïne loopt (Driessen 2010, 22). 
Van randvoorwaarden ten aanzien van openstelling kan vanwege de staat waarin de ruïne 
verkeert, geen sprake zijn . De ruïne heeft alleen de functie van “kijkobject.” 
 
5.3 Slot Schagen 
Het proces van verval van het in 1394 gestichte kasteel begint in 1799, na de invasie van 
Engelsen en Russen. Het slot heeft te lijden onder vernielingen. De familie die het slot op 
dat moment bezit, besluit de voorgebouwen aan particulieren te verkopen. Het slot valt op 
de hoektorens na in 1862 ten prooi aan de slopershamer. De hoektorens worden vanaf 
1811 door de gemeente Schagen gehuurd en gebruikt als gevangeniscomplex. Na de 
sloop van het kasteel komen beide torens definitief in bezit van de gemeente Schagen 
(Driessen 2010, 25). 
Vanaf 1811 tot 1914 doet één van de twee torens dienst als woning. In de jaren ’20  van 
de twintigste eeuw worden er restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Daarna worden ze 
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door meerdere instanties gebruikt, totdat er twee kleine musea in worden gehuisvest. 
Deze musea staan niet in relatie met het kasteel. De torens zijn behouden door 
verschillende restauraties in de 20
e
 eeuw. Het overige deel van het kasteelterrein wordt in 
de jaren ’30 van de twintigste eeuw ingericht als park (Driessen 2010, 25). 
Aan het eind van de 20
e
 eeuw wordt het verdwenen kasteel weer opgebouwd. Dit besluit 
wordt door de gemeente in samenwerking met ‘Stichting Vrienden van het Oude Slot’ 
genomen. Vanwege gebrek aan historisch betrouwbare gegevens voor een reconstructie 
wordt er een “nostalgisch” gebouw neergezet. Sinds 2010 staat er een informatiezuil op 
het terrein, waarop de geschiedenis van het slot staat vermeld. De torens zijn alleen te 
bezichtigen op de openingstijden van de in de torens gevestigde musea (Driessen 2010, 
25). 
Omdat het kasteel midden in het stadscentrum ligt, is het wenselijk dat de torens van het 
kasteel toegankelijk zijn om de relatie tussen stad en kasteel te benadrukken. Dit geldt 
eveneens voor de herbouw van het kasteel, de focus blijft echter op de torens liggen 
omdat dit de meest zichtbare en authentieke restanten van het kasteel zijn. De nieuwbouw 
dient meer als een verwijzing naar het verleden van slot Schagen. De overige resten van 
het kasteel zijn vrij gelegd en voor het publiek zichtbaar gemaakt (Driessen 2010, 34). 
 
5.4 Kasteel Daelenbroeck 
Het kasteel is in het eerste kwart van de 14
e
 eeuw gebouwd. Tot 1600 hebben er meerdere 
verbouwingen en aanvullingen aan het kasteel plaatsgevonden met als uiteindelijk 
resultaat een vierkant kasteel met hoektorens van ongeveer 1200 m
2 
groot.  
Het verval begon na een Spaanse belegering in 1598. Het verval zet door tot in de 18
e
 
eeuw, waarna het proces van verval werd versneld doordat de eigenaar het kasteel tot op 
de kelders na laat slopen met de bedoeling om het eventueel te herbouwen. Van deze 
herbouw komt echter niets terecht. Ook bij kasteel Daelenbroeck wordt een park op de 
kasteelresten aangelegd. De restanten van de hoofdburcht bestaan op dat moment uit een 
aantal kelders, fundamenten van een hoektoren en delen van muurfundamenten. In de 
jaren ’20 van de twintigste eeuw wordt het kasteel doorverkocht, waarna restauratie en  
wederopbouw van het kasteel plaatsvond. Het kasteel wordt in 1972 opgekocht, waarbij 
de nieuwe eigenaar de voorburcht laat restaureren. De hoofdburcht wordt bouwkundig 
onderzocht. Er vinden, ondanks het onderzoek, geen consolidatiewerkzaamheden plaats. 
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De kelders kunnen opnieuw in gebruik worden genomen. Op dit moment worden er 
gedeelten van de hoofdburcht opgebouwd. De functie van het kasteel is vooral 
horecagebruik en er is de mogelijkheid voor een rondleiding door het kasteel (Driessen 
2010, 26). 
De ontsluiting van het kasteel wordt gezien als een tegenprestatie naar de maatschappij, 
aangezien de ruïne kan worden gezien als een identificatiesymbool voor de omgeving. 
Vooral de jeugd wordt als hoofddoelgroep gezien (Driessen 2010, 35). 
De ruïne zelf zou het meest gebaat zijn bij consolidatie, waarbij groen tot op zekere 
hoogte wordt teruggebracht tot “natuurlijke” bescherming van de ruïne. Het groen is 
echter verwijderd, om het kasteel weer bruikbaar te maken. Informatie is er in mindere 
mate te vinden, bezoekers krijgen weinig aangereikt en naar verdere informatie moet men 
zelf op zoek. De horecafunctie van het kasteel domineert, informatie en goede 
consolidatie komen daardoor op de tweede plaats. De horeca kan de historische setting 
van het kasteel goed gebruiken, maar de historische interesse voor het kasteel is 
minimaal. Het feit dat de horeca in het kasteel is gevestigd, heeft een groot nadeel: er 
moeten een aantal aanpassingen gerealiseerd worden die ten koste gaan van de ruïne 
(Driessen 2010, 36). 
 
5.5 Kasteel Asten 
Van eerste bebouwing op de locatie van het huidige kasteel is al sprake in 1389. Het gaat 
om een “mansio te Asten”. Het kasteel is pas rond 1430 gebouwd. Dit is aangetoond door 
middel van dendrochronologisch onderzoek. Waar de hoofdburcht continu in gebruik is, 
kent het kasteel zelf een lange periode van verval. In de jaren ’30 van de twintigste eeuw 
wordt het kasteel verkocht, waarna het kasteel wordt herbouwd. Aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog wordt het kasteel bij een luchtaanval in puin geschoten. 
Vandalisme en beschadiging zijn vervolgens oorzaken voor het proces van verval. De 
ruïne bestaat uit een traptoren en muurresten als deze in 1984 aan de Stichting 
Wederopbouw Kasteel Asten
8
 wordt verkocht. Enkele leden van deze stichting wonen op 
de voorburcht en onderhouden de ruïne. Eind jaren ’90 besluit de stichting tot 
consolidatiewerkzaamheden die moeten zorgen voor een vertraagd verval van de ruïne. 
Vanaf 2000 besluit de stichting tot een grootse aanpak van het gehele kasteellandschap 
                                                          
8
 Huidige naam van de stichting is Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten 
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rondom de ruïne (Driessen 2010, 23). In 2004 wordt het “Masterplan Kasteellandschap 
Asten” gepresenteerd, wat de eerder genoemde aanpak vorm geeft (Masterplan 
kasteellandschap Asten 2004). In het plan wordt het terrein in drie delen gescheiden, 
namelijk de ruïne, het kasteelterrein en het kasteellandschap. Delen van dit masterplan 
zijn inmiddels gerealiseerd, de ontsluiting van het terrein is nog niet verbeterd. Het 
kasteel is niet openbaar toegankelijk, de ruïne is alleen op afspraak te bezichtigen 
(Driessen 2010, 24). 
De ruïne heeft tot doel mensen educatie over het verleden te geven. Dit is vooral gericht 
op publiek uit de directe omgeving, en in mindere mate voor bezoekers van verder weg 
(Driessen 2010, 32). Op het moment van het uitkomen van het artikel van Driessen is er 
nog sprake van plannen over de ontsluiting van de ruïne. Bij Asten is op het moment de 
discussie gaande in hoeverre de ruïne ontsloten moet worden voor het publiek. Vooral de 
mate van verval van de ruïne wordt hierbij bekeken, meer bezoek levert sneller verval van 
de ruïne op. Eén van de mogelijke oplossingen is de ruïne slechts beperkt en 
gecontroleerd openstellen. Een gedeelte van de ruïne zal dan beter bewaard worden dan 
het kleine gedeelte waar de bezoekers wel toegelaten worden. De natuur om en op de 
ruïne wordt behouden, omdat deze het verval afremt (Driessen 2010, 32). Deze 
begroeiing heeft ook zijn nadelen, de gemeente wil alleen met een eventuele subsidie 
over de brug komen als de begroeiing volledig weggehaald wordt (Driessen 2010, 33). 
 
5.6 Vergelijk met Huis te Merwede 
In de vijf case studies worden verscheidene interessante mogelijkheden van exploitatie 
genoemd. De vraag is of en in welke mate deze mogelijkheden op Huis te Merwede van 
toepassing zijn. Het is daarom noodzakelijk om het beleid van de gemeente Dordrecht ten 
opzichte van monumenten erbij te betrekken. De gemeente wil eventueel hergebruik van 
de ruïne zo veel mogelijk aan laten sluiten bij de monumentale waarde. Dit betekent dat 
bij exploitatie van de ruïne daar rekening mee gehouden moet worden. 
In dat licht is een horecafunctie mogelijk, maar niet de meest gewenste vorm van 
exploitatie. In het geval van exploitatie in de vorm van horeca moet er op het terrein een 
aparte accommodatie komen, waarbij er sprake kan zijn van een herbouw van een deel 
van het kasteel. Dit is echter niet wenselijk omdat dit kan leiden tot aanpassingen aan de 
ruïne om deze in de herbouw te betrekken. Tegelijk moet goed nagedacht worden over de 
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vraag of een eventuele reconstructie niet de status van de ruïne schaadt. Het moet niet zo 
zijn dat de ruïne als het ware “verloren” gaat in het totale plaatje van de reconstructie. Het 
hergebruik van de ruïne zou ten koste gaan van de ruïne zelf. Het hergebruik zou dan wel 
weer goed aansluiten bij de gedachte dat hergebruik van monumentale waarden ook een 
economische waarde vertegenwoordigt. 
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6. Geplande projecten in doelgebied 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de plannen en de activiteiten die op tafel liggen om 
het gebied naast Huis te Merwede te ontsluiten. Deze zijn van belang aangezien zij de 
basis vormen van de ideeën die in deze scriptie worden gepresenteerd.
9
 
Rond het gebied waarin Huis te Merwede zich bevindt, bestaan bouwplannen. Het is van 
belang om de presentatie van Huis te Merwede in een eventueel project te betrekken, 
omdat er in dat geval een groter publiek aangesproken kan worden. 
Er moet echter wel notie van worden genomen dat de plannen voor het gebied (fig. 7) nog 
niet definitief vast staan. 
 
Figuur 7. De Locatie van Huis te Merwede, aangegeven met het groene kader in het midden van de 
afbeelding en het doelgebied, aangegeven met een rood kader (GoogleEarth). 
Het bedoelde gebied, zoals te zien op fig. 7, bevind zich tussen de weg N3 aan de 
linkerkant, de rivier de Merwede boven het gebied en de Kerkeplaat rechts van het 
gebied. 
Op dit moment staan er twee plannen recht tegenover elkaar. Aan de ene kant de 
gemeente Dordrecht en de projectontwikkelaar die de gemeente Dordrecht heeft 
ingehuurd, aan de andere kant de provincie. 
                                                          
9
 In Bijlage 1 zijn twee artikelen terug te vinden die betrekking hebben op de plannen. Op de 
bijgevoegde link is een nieuwsbrief te vinden die eveneens over het gebied gaat: 
http://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/up/ZstforqGC_oostpoort.pdf 
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De gemeente Dordrecht wil van het gebied een vrijetijdscentrum maken. Hiervoor 
bestaan twee mogelijke scenario’s. Scenario 1 bestaat uit het plan om op de locatie een 
megabioscoop te bouwen met 12 filmzalen. In dit plan is er eveneens ruimte voor een 
partycentrum en een fitnesscentrum. Daarnaast wil de gemeente horeca ter ondersteuning 
van de vrijetijdsvoorzieningen en een appartementencomplex die de combinatie van 
wonen en werken mogelijk maakt. Het appartementencomplex zorgt er tevens voor dat er 
continu mensen in het gebied aanwezig zijn, hetgeen de veiligheid en de 
aantrekkelijkheid van het gebied vergroot. 
De andere optie gaat uit van de aanleg van een megastore. Deze megastore staat gepland 
voor Dordrecht, dit is één van de locaties waar deze gebouwd zou kunnen worden. De 
bouw van de megastore mag echter niet ten koste gaan van winkels in de buurt, tenzij 
deze winkels verplaatst kunnen worden naar de megastore. 
Voor de bereikbaarheid van het gebied door middel van het openbaar vervoer wil de 
gemeente een nieuwe aanlegsteiger voor de waterbus maken. Deze zal buiten de normale 
diensttijden ook ’s avonds gaan varen, als “bioscoopboot”. Eveneens wordt er nagedacht 
over de hernieuwde ingebruikname van een oude spoorlijn die vanaf de baanhoek richting 
het doelgebied loopt. Deze lijn zal dan aansluiten op de huidige Merwede-Lingelijn. 
De afdeling Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland wil in tegenstelling tot 
de gemeente Dordrecht een bedrijventerrein aan het water creëren. Zij vindt dat er binnen 
Dordrecht al te veel bedrijventerrein aan de rand van het water is verloren gegaan. 
Er is een derde partij benaderd die onafhankelijk onderzoek instelt naar beide plannen. 
Het gevaar van dit onderzoek is dat er een totaal nieuw plan kan ontstaan, met een andere 
indeling van het gebied. 
Inmiddels is binnen het gebied de bouw van een McDonalds gerealiseerd. Naar de 
mening van zowel de provincie als de gemeente past dit binnen beide plannen. Beide 
partijen hebben geen probleem gezien in de bouw van de McDonalds. Ten aanzien van de 
presentatie van Huis te Merwede is het de vraag of de aanwezigheid van een McDonalds 
gewenst is. 
De provinciale plannen zijn hoogst opmerkelijk te noemen vanwege de verdeeldheid 
binnen de provincie zelf. De afdeling Leefomgeving en Bestuur staat voor een meer 
zelfstandige rol die gemeenten krijgen binnen het geheel van planning rondom 
archeologische beschermde gebieden. (Nota Archeologie Provincie Zuid-Holland 2006) 
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Deze archeologisch beschermde gebieden zijn door de provincie aangewezen. Gemeenten 
moeten een bestemmingsplan moet indienen waarin duidelijk staat aangegeven hoe er met 
de in het gebied aanwezige monumenten wordt omgegaan. De locatie waarop Huis te 
Merwede is gesitueerd, is door de afdeling Leefomgeving en Bestuur aangeduid als 
beschermd archeologisch gebied (fig. 8 en 9).  
 
Figuur 8. De status van Huis te Merwede op de CHS-kaart van de provincie Zuid-Holland. 
De afdeling Ruimte en Mobiliteit van de provincie daarentegen heeft een afwijkend 
denkbeeld over het gebied. Zij wil dat er in het gebied een bedrijventerrein komt. Daarbij 
wordt geen enkele rekening gehouden met de status van Huis te Merwede. Dit is terug te 
zien in de functie- en kwaliteitskaart. De functiekaart (fig. 10) geeft de gewenste 
ruimtelijke functies weer die in de structuurvisie zijn aangegeven als ruimtelijk beleid tot 
2020 (Functiekaart Provincie Zuid-Holland 2012). Op deze kaart staat precies 
aangegeven wat er op een bepaalde plaats gebouwd moet worden. De kwaliteitskaart (fig. 
11) dient ter ondersteuning van de functiekaart. Waar de functiekaart zich vooral op het 
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wat en waar aanduidt, richt de kwaliteitskaart zich meer op het waar en hoe. Het doel is 
dat de ontwikkelingen die aangegeven staan op de functiekaart een positieve invloed 
hebben op de ruimtelijke kwaliteit van leefomgeving. 
 
Figuur 9. De gebiedsindeling volgens de functiekaart. In paars is aangegeven welke zones een 
bedrijventerrein als bestemming hebben. In rood is het doelgebied aangegeven waar de gemeente andere 
plannen dan afdeling Ruimte en Mobiliteit heeft (Functiekaart Zuid-Holland). 
 
Figuur 10. De kwaliteitskaart van hetzelfde gebied. Ook hier is te zien dat het gebied waarin Huis te 
Merwede staat als bedrijventerrein wordt gezien (Kwaliteitskaar Zuid-Holland). De paarse kleur geeft dit aan. 
Opvallend is dat geen van beide kaarten rekening houdt met Huis te Merwede als 
beschermd monument. Huis te Merwede wordt gezien als een onderdeel van het 
bedrijventerrein. In het ergste scenario zou dit kunnen leiden tot een ruïne die volledig 
tussen bedrijven ingebouwd wordt. Een soortgelijke onwenselijke situatie is ontstaan 
rondom Huis te Riviere in Schiedam, dat geheel door het gemeentekantoor in om- en 
overbouwd. Het is duidelijk dat dit absoluut ongewenst is, een dergelijke positie schaadt 
de waarde van dit archeologisch erfgoed. 
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7 Toekomst van Huis te Merwede 
De toekomst van Huis te Merwede is het centrale thema van deze scriptie. Het is duidelijk 
staat en in meer of mindere mate valt met het te kiezen bestemmingsplan voor dit gebied. 
Huis te Merwede is een duidelijk aanwezige factor. De vraag is wat er met de ruïne 
binnen het plangebied gedaan gaat worden. 
Het plan van de afdeling Ruimte en Mobiliteit om er een bedrijventerrein van te maken is 
het minst aantrekkelijk voor het ontsluiten van de ruïne. Een ruïne op een bedrijventerrein 
is lastig naar het publiek te presenteren. De omgeving nodigt niet uit en is in de 
avonduren, weekenden en feestdagen volledig verlaten. Het plan van de gemeente 
Dordrecht daarentegen stimuleert mensen juist om naar het gebied te gaan, waardoor Huis 
te Merwede beter bij de mensen te brengen is. 
Daar er op dit moment niet duidelijk is welk bestemmingsplan voorkeur heeft, is het niet 
mogelijk om op grond daarvan definitieve plannen te lanceren met betrekking tot de 
ruïne. 
De toegangsweg is in principe in orde, maar de bermen moeten beter onderhouden 
worden (fig. 12). Voor alle duidelijkheid: dit valt onder algemeen wegenonderhoud en 
staat los van de plannen rond de ruïne. 
Naast onderhoud aan de groenvoorziening is het wenselijk  dat er ook het een en ander 
gedaan wordt aan de omgeving en de toegangswegen te verbeteren en aantrekkelijker te 
maken. De weg vanaf de Staart loopt langs de gevangenis De Dordtse Poorten en een 
vestiging van de McDonalds. Een eindje verder de weg op staan vaak truckers 
geparkeerd. Aan de gevangenis is weinig te doen, een mogelijk creatieve oplossing zou 
kunnen zijn dat er op de muren van de gevangenis afbeeldingen geplaatst of geschilderd 
worden die betrekking hebben op Huis te Merwede. daarbij moet wel rekening gehouden 
worden met het feit dat het een gevangenis is en daarom geenszins de bedoeling is dat het 
publiek gestimuleerd wordt deze van dichtbij te bekijken. 
De McDonalds en de gevangenis hebben hun ingang vlak bij de rondweg en de Staart. 
Daarbij zijn zij niet direct een belemmering voor de ontsluiting van Huis te Merwede. 
Onderhoud aan de bermen kan uitgevoerd worden. Afbeeldingen op de gevangenis zijn 
een optie en een oplossing voor de geparkeerde truckers is het verplaatsen van de 
parkeerplaats. 
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Figuur 11. De toegangsweg richting de ruïne. De ruïne bevindt zich aan de rechterkant aan het einde van de 
weg (Foto: auteur 2012). 
Aan de totaalindruk van het omringende gebied rond de ruïne zal niet gewerkt worden 
zolang niet duidelijk is welk bestemmingsplan doorgevoerd wordt. Dit betekend dat de 
ruïne voorlopig in een voor bezoek onaantrekkelijk gebied ligt. 
In hoofdstuk 4 is aangegeven wat de gemeente gedaan heeft aan de ontsluiting van Huis 
te Merwede. Kort samengevat: het ging hier om de tentoonstelling riddersporen (2011), 
de gelijktijdige uitgave van het boekje “Riddersporen” (Klaus 2011), de plaatsing van een 
informatiebord en het plaatsen van stoepranden. 
De oplossing om de fundamenten weer te geven door middel van stoepranden is een 
betere oplossing is dan een kasteel te herbouwen op basis van te weinig gegevens. Door 
de fundamenten weer te geven, laat men zien wat de archeologische resten zijn. Een 
reconstructie van het kasteel zou een verkeerd beeld kunnen geven. Er is een 
computerreconstructie van het kasteel gemaakt. Dit geeft slechts een beeld van hoe het 
kasteel er uitgezien kan hebben. 
Het idee om door middel van stoepranden de fundamenten weer te geven is goed. Dit is 
een duurzame oplossing omdat natuurlijke elementen minder invloed hebben op de 
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steensoort. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld bakstenen. Helaas zijn er door slecht 
onderhoud slechts enkele lijnen zichtbaar. Het gras moet op de hoogte van de stoepranden 
afgemaaid worden om deze beter zichtbaar te maken. (De stoepranden zijn verzonken 
aangebracht en steken enkele centimeters boven het maaiveld uit.) Dit is duidelijk 
zichtbaar in figuur 13. 
 
Figuur 12. De slechte zichtbaarheid van de stoepranden die de fundamenten van het tweede huis weergeven 
(Foto: auteur 2012). 
Er zijn slechts twee lijnen goed zichtbaar. Waar rechts voor de twee bomen alleen groen 
te zien is, liggen meerdere lijnen van stoepranden. Het feit dat deze foto van een 
verhoogde positie genomen is betekend dat de situatie erg slecht is. Dit is eveneens het 
geval met het wandelpad. De helft van het pad is goed begaanbaar. De andere helft is 
overwoekerd door begroeiing. 
Het terrein zal regelmatig onderhouden moeten worden. Het groen rond de ruïne moet 
(ten tijde van het schrijven van deze scriptie) flink aangepakt worden. In de huidige 
toestand komt dit niet ten goede aan de ruïne zorgt het voor een onveilig gevoel op de 
locatie. Het informatiebord is een waardevolle investering, het publiek maakt veelvuldig 
gebruik van deze vorm van informatievoorziening. 
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Welke mogelijkheden zijn er voor ontsluiting met betrekking tot de toekomst?  Er zijn 
mogelijkheden voor exploitatie, deze zullen naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende 
opbrengen om de kosten van het onderhoud van de ruïne te dekken. Dit moet niet het doel 
van de ontsluiting zijn. Een sluitende exploitatie is in het geval van de megabioscoop en 
eventuele andere faciliteiten eenvoudiger te realiseren omdat een deel van de kosten 
gedekt kan worden door de faciliteiten in de buurt van de ruïne. 
Een museum en/of bezoekerscentrum op het terrein lijkt geen goed idee. Ondanks het feit 
dat er een behoorlijk aantal artefacten bij de opgraving gevonden zijn, zal het op lange 
termijn niet rendabel zijn deze ten toon te stellen. Het is een beter idee om binnen de 
faciliteiten een aantal voorwerpen in vitrines op te stellen. 
Om jeugd te stimuleren om de ruïne te bezoeken kan er een lesbrief op verschillende 
onderwijsniveaus opgesteld worden voor scholen uit de omgeving. 
Indien de plannen van de gemeente uitgevoerd worden, zal het openbaar vervoer 
verbeterd moeten te worden om de ruïne beter bereikbaar te maken. Zoals te zien is op 
fig. 12 is er ruimte genoeg voor een aanlegsteiger waar de waterbus aan kan meren. Het 
heeft de voorkeur om de aanlegsteiger aan de rechterkant aan te leggen. Op deze manier 
worden de mensen “gedwongen” om langs de ruïne te lopen. Wat betreft het gebruik van 
de spoorlijn, het is goed mogelijk om het oude, reeds bestaande traject in gebruik te 
nemen. Een gedeelte van het spoor is in goede staat omdat daar regelmatig 
goederentreinen gebruik van maken. Het gedeelte bij het doelgebied hoeft waarschijnlijk 
alleen ontdaan te worden van groen. 
Een goedkope en effectieve manier om de ruïne de aandacht te geven die het verdient is 
Geocaching. Dit is een op de GPS-gebaseerde speurtocht.
10
 Door middel van thuisvragen 
gaan de mensen op zoek naar informatie over de ruïne op internet. Met de GPS gaan ze 
naar de ruïne om ook daar een aantal vragen te beantwoorden. Door middel van de 
antwoorden vinden ze  het einddoel (cache). Zo worden mensen gestimuleerd om de ruïne 
te bezoeken en bewust er mee bezig te zijn.
11
 
 
 
 
                                                          
10
 Voor meer informatie: http://www.geocaching.com/  
11
 De GPS-opdracht bevindt zich in de bijlagen. 
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8. Conclusie 
De hoofdvraag voor de scriptie was: “Is de ruïne van Huis ter Merwede beter voor het 
publiek te ontsluiten?” 
Het antwoord hierop is mijns inziens ja. Dit is te realiseren door verbetering van info op 
en rond de ruïne. Daarnaast moet er beter en duurzaam onderhoud bij de ruïne 
plaatsvinden om deze toegankelijker te maken. In een grotere straal rond de ruïne moet de 
omgeving worden opgeknapt, door bijvoorbeeld afbeeldingen op de gevangenismuur. 
Verder is de toegankelijkheid te verbeteren door voor een betere ontsluiting via boot en 
trein te zorgen. Expositie van vondsten in naburige openbaar toegankelijke instellingen 
zal de aandacht van het publiek op de ruïne richten. Geocaching is in dit proces al een 
goede stap omdat er meer mensen naar de ruïne zullen komen. 
Er zijn wel een aantal randvoorwaarden voor de ontsluiting van de ruïne. Allereerst is de 
medewerking van de provincie vereist. De ruïne en het omliggende gebied zijn het 
grootste slachtoffer van het planconflict. Een toekomstig bestemmingsplan zal veranderd 
moeten worden. Centraal in dit plan moet de ontsluiting van de ruïne staan in plaats van 
de invulling van het gebied in de buurt van de ruïne. Ook is er (mede)financiering 
noodzakelijk als de ontsluiting optimaal zal zijn. Hiermee kan onder andere het 
onderhoud van de ruïne uit betaald worden. 
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9. Samenvatting 
Huis te Merwede is een bijna vergeten ruïne aan de rand van Dordrecht. De vraag is dan 
ook: Hoe kunnen we Huis te Merwede beter voor het publiek ontsluiten? Allereerst is het 
belangrijk om alle informatie over de familie Van der Merwede en de geschiedenis en 
indeling van het kasteel te weten om bij eventuele exploitatie daar bij aan te sluiten zodat 
er een zo reëel mogelijk beeld van het oorspronkelijke kasteel ontstaat . Vervolgens moet 
er gekeken worden naar de wijze waarop Dordrecht met monumenten om gaat om zo een 
idee te krijgen hoe er met Huis te Merwede omgegaan zou kunnen worden. Daarna wordt 
er gekeken naar hoe het werkelijk gesteld is met de ruïne. Om een idee te krijgen over 
hoe een plan gemaakt moet worden om de ruïne beter te ontsluiten, wordt er gekeken hoe 
vijf andere ruïnes zijn ontsloten. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen worden 
de plannen die al voor de omgeving bestaan uiteengezet. Ten slotte wordt uitgewerkt op 
welke wijze de ruïne van Huis te Merwede optimaal voor het publiek ontsloten kan 
worden en wordt de conclusie getrokken dat Huis ter Merwede weldegelijk beter 
ontsloten kan worden, maar dat er een aantal randvoorwaarden noodzakelijk zijn om deze 
ontsluiting mogelijk te maken. 
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10. Summary 
Huis te Merwede is an almost forgotten ruin close to the city of Dordrecht. The main 
question of my thesis is: How can we make Huis te Merwede better accessible for the 
people. First, it is important to gather all information of both the family Van der Merwede 
and the history and overview of the castle. If or when the castle will be used in the future, 
then it is important that the owner aligns his plans as close to the real image of the castle 
as possible. Second, we will have to look at the way the city of Dordrecht handles 
monuments so we can get an idea how Huis te Merwede should have been treated. We 
then will take a look at how it was really treated. For ideas how to exploit the castle, we 
will look at five case studies of other ruins. We will also take a look at the different plans 
that are made for the area close to the ruin. Finally, the best way to get the people to the 
ruin is mentioned and the conclusion is that it is possible to make the ruin better 
accessible, but there are some preconditions necessary. 
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Lijst van figuren 
Figuur 8. De ambachten van de familie Van der Merwede, links het ambacht van de Nieuwkerk (blauw) en 
rechts van Huis te Merwede (Klaus 2011, 18). 
Figuur 9. Vroegste bewijs van het bestaan van Huis te Merwede (Klaus 2011, 18). 
Figuur 10. Plattegrond van beide fasen van Huis te Merwede, in rood is het eerste kasteel aangegeven, het 
overige gedeelte van de tekening is het tweede kasteel (Naar: Ossewijer 2003, 48a). 
Figuur 11. Indeling van het tweede Huis te Merwede (Klaus 2011, 24). 
Figuur 12. De fundamenten van Huis te Merwede zichtbaar gemaakt door stoepranden (Foto: auteur 2012). 
Figuur 13. Reconstructie van het tweede kasteel (Klaus 2011, 26). 
Figuur 14. De Locatie van Huis te Merwede, aangegeven met het groene kader in het midden van de 
afbeelding en het doelgebied, aangegeven met een rood kader (GoogleEarth). 
Figuur 8. De status van Huis te Merwede op de CHS-kaart van de provincie Zuid-Holland. 
Figuur 9. De gebiedsindeling volgens de functiekaart. In paars is aangegeven welke zones een 
bedrijventerrein als bestemming hebben. In rood is het doelgebied aangegeven waar de gemeente andere 
plannen dan afdeling Ruimte en Mobiliteit heeft (Functiekaart Zuid-Holland). 
Figuur 10. De kwaliteitskaart van hetzelfde gebied. Ook hier is te zien dat het gebied waarin Huis te 
Merwede staat als bedrijventerrein wordt gezien (Kwaliteitskaar Zuid-Holland). De paarse kleur geeft dit aan. 
Figuur 11. De toegangsweg richting de ruïne. De ruïne bevindt zich aan de rechterkant aan het einde van de 
weg (Foto: auteur 2012). 
Figuur 12. De slechte zichtbaarheid van de stoepranden die de fundamenten van het tweede huis weergeven 
(Foto: auteur 2012). 
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Bijlage 1: Artikelen met betrekking tot de plannen van de gemeente en de provincie 
 
McDonald’s mag al naar 
Oostpoort 
Redactie Algemeen Dagblad         
26-11-08
McDonald's. FOTO AP  
DORDRECHT - Fastfoodketen McDonald’s mag binnenkort een nieuw restaurant openen aan de 
Kerkeplaat in Dordrecht, op het voormalige EZH-terrein.  
De gemeente Dordrecht heeft voor dit gebied (‘Oostpoort’) een tijdelijk bestemmingsplan opgesteld dat 
de vestiging mogelijk maakt. 
 
De bouw van een nieuw stadion voor FC Dordrecht, een megabioscoop, een partycentrum, een 
kinderspeelparadijs of andere vrijetijdsvoorzieningen zijn nog niet toegestaan. De gemeente wil van 
Oostpoort nog steeds een vrijetijdspark maken, maar het is nog niet duidelijk of die plannen financieel, 
milieutechnisch of bestuurlijk haalbaar zijn. Door de nabijheid van een bedrijf als DuPont mogen er 
geen activiteiten met grote groepen mensen plaatsvinden. De provincie wil het terrein het liefst 
beschikbaar houden voor watergebonden industrie.  
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Daarom heeft de gemeente een tijdelijk bestemmingsplan gemaakt. Daarin krijgt het terrein een 
bedrijfsbestemming, maar gevaarlijke bedrijven of bedrijven met veel werknemers zijn niet toegestaan. 
Die verhogen het zogeheten groepsrisico of vormen een gevaar voor de omliggende woningen. 
 
Ook mag in een strook van 63 meter langs de N3 niet gebouwd worden, vanwege het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over die weg. In de strook mogen alleen parkeerplaatsen of groen komen. 
 
Voor McDonald’s is een uitzondering gemaakt. ,,Daar heeft niemand bezwaar tegen, want die vestiging 
past in welke ontwikkeling dan ook,’’ zegt R. Koppelaar van de gemeente Dordrecht. 
 
Projectontwikkelaar De Koning Wessels Vastgoed juicht de stap toe. McDonald’s wil al twee jaar 
bouwen op Oostpoort, diende in 2006 een bouwaanvraag in en heeft de grond gekocht. De keten heeft 
er geen bezwaar tegen als eerste op een nieuw bedrijven- of vrijetijdspark te zitten. 
 
De Koning Wessels Vastgoed heeft Oostpoort zo goed als verkocht aan ontwikkelaar HEJA uit Breda. 
,,Vanwege de kredietcrisis is het moeilijk de verkoop te financieren, maar het is de bedoeling dat het 
binnenkort geleverd wordt,’’ zegt projectleider S. van Heteren.  
 
Uitstel vertier op EZH-terrein 
Redactie Algemeen Dagblad  
13-2-06 
DORDRECHT 
 
Dordtenaren moeten nog jaren wachten op hun vrijetijdspark langs de N3 met een megabioscoop, 
megasupermarkt, derde McDonald’s, party- en fitnesscentrum, restaurants, woningen en 
bedrijfsruimtes. 
De provincie Zuid-Holland blijft weigeren om de bestemming van het industrieterrein van de 
voormalige EZH-centrale te veranderen. Zij vindt dat er al te veel bedrijfsterreinen aan het water 
verloren gaan. Omdat de provincie uiteindelijk het bestemmingsplan moet goedkeuren, zit de zaak 
voorlopig op slot. 
 
Wel hebben de gemeente Dordrecht en projectontwikkelaar De Koning Wessels Vastgoed kunnen 
bedingen dat een onafhankelijke derde partij kijkt naar de plannen voor het gebied. Het gevaar daarvan 
is dat er een compleet nieuwe inrichting uitrolt. 
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De eerste plannen voor woningen en kantoren dateren van 1998. De Koning Wessels is inmiddels zes 
jaar met het plan bezig. Wat er moet komen is ook al ruim vier jaar bekend. Het project heeft echter met 
tal van problemen te kampen. Eerst werd er een illegale asbeststort ontdekt. Die bleek met een leeflaag 
af te dekken. Daarna leek de aanwezigheid van de N3 met zijn vrachtwagens met gevaarlijke stoffen en 
chemisch bedrijf Dupont te veel gevaar op te leveren.  
 
Nader onderzoek heeft aangetoond dat dit meevalt. De bouwers blijven negentig meter bij de N3 
vandaan en het toegestane risico van Dupont wordt slechts licht overschreden. Dat onderzoek wordt pas 
officieel naar buiten gebracht als de gemeente begint met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. 
Daar is voorlopig geen sprake van. 
 
McDonald’s wil liever vandaag dan morgen bouwen. De Koning Wessels heeft zelf een bouwplan voor 
een bedrijfsverzamelgebouw klaar liggen. De welstandscommissie heeft beide plannen goedgekeurd en 
de grond is al bouwrijp gemaakt. ,,De provincie is op alle fronten tegen en dat betekent een enorme 
vertraging,’’ bevestigt projectleider W. Bellaart. ,,Ze gaat eraan voorbij dat dit terrein honderden 
arbeidsplaatsen oplevert.’’ 
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Bijlage 2: Cachepagina 
GC2848C     Archeologisch erfgoed: Huis te Merwede 
 
Deze cache is tot stand gekomen n.a.v. de bachelor scriptie archeologie van onze zoon. 
Hij heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van "Huis Ter Merwede" en naar de 
mogelijkheden dit stukje geschiedenis onder de aandacht van mensen te brengen. Hij 
wilde daar concreet mee aan de slag en vond een prima mogelijkheid die direct 
uitvoerbaar was: een cache! 
 
Op bovenstaande coördinaten vindt u geen cache, wel de ruïne van "Huis ter Merwede". 
 
De cache kunt u vinden door thuis en in het veld de antwoorden op onderstaande vragen 
te zoeken. Met de verkregen antwoorden kunt u de cachelocatie berekenen. 
 
 
 
Huis ter Merwede is het oudste monument van Dordrecht. Er is niet meer van over dan 
een restant van het donjon (de woontoren). Tussen 1940 en 1943 is er archeologisch 
onderzoek gedaan naar huis ter Merwede. Men kwam tot de ontdekking dat er twee 
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kastelen op dezelfde plaats hebben gestaan. 
 
vraag 1 
Wat is de naam van de archeoloog die de leiding van de opgraving had? 
Neem de eerste letters van zijn voornamen, zet die om in getalwaarden en tel ze bij elkaar 
op = A = 
 
 
Hieronder ziet u de plattegrond die tijdens die opgraving getekend is. Het rode in de 
tekening is het oudste kasteel, het grijs gearceerde is het tweede kasteel. 
Het oudste kasteel werd waarschijnlijk aan het eind van de 13e eeuw gebouwd. Het is niet 
helemaal duidelijk hoe dit kasteel er precies uit heeft gezien. Het was een vierkant 
kasteel. Het werd gebouwd op een systeem van spaarbogen en diep gefundeerde 
steunpunten. Dat bleek niet stevig genoeg, een overstroming verzwakte het huis. In de 
14e eeuw werd het vervangen door een nieuw kasteel. Het tweede kasteel was groter dan 
het eerste. Om te zorgen dat het niet weer ten onder zou gaan aan een overstroming, werd 
het maaiveld opgehoogd en de fundering sterker gemaakt . 
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vraag 2 
Op de tekening staat ergens WP. Die afkorting kennen we allemaal wel....., maar waar 
staat het in de tekening voor? Aantal letters van dit woord = B = 
 
Hier deed men een bijzonder vondst. Lange tijd is dit het oudste exemplaar van Europa 
geweest! Aantal letters van deze vondst = C = 
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Hoeveel gaten zitten er in dit object? Zoek dit thuis uit, het object heeft namelijk ook een 
achterkant!! Let op: de dubbele gaten onderaan tellen voor één, je gebruikte namelijk 
maar één van de twee, de andere werd dichtgestopt (bijvoorbeeld met bijenwas). 
Aantal gaten = D = 
 
 
Een reconstructie (P. Bos/Zock Design) geeft ons een idee hoe "Huis ter Merwede" er 
heeft uitgezien: 
 
 
Voor de volledige virtuele reconstructie, klik hier. 
 
Vraag 3 
Noord - Oost - Zuid - West. Welke twee muren zie je op deze foto van de reconstructie? 
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Ga met de gevonden antwoorden naar het info.bord in de buurt van de ruïne en zoek de 
ruimte die er bij hoort. 
Is één van de antwoorden Noord? Wat bevond zich bij F?......... 
Is één van de antwoorden Oost? Wat bevond zich bij B?......... 
Is één van de antwoorden Zuid? Wat bevond zich bij E?......... 
Is één van de antwoorden West? Wat bevond zich bij H?......... 
Neem van beide antwoorden het aantal letters en vermenigvuldig dat met elkaar = E = 
 
 
Tijdens de opgraving werd er veel steengoed gevonden. In vergelijking met gewoon 
aardewerk is steengoed veel harder. Het steengoed werd in de dertiende eeuw erg 
populair. Steengoed wordt van klei gemaakt. Het wordt zo heet gebakken zodat de klei 
versintert of verglaast en uit zichzelf nagenoeg waterdicht wordt. Zo krijg je zeer harde 
voorwerpen van hoge kwaliteit. 
Archeologen gebruiken keramiek om te bepalen in welke periode een huis heeft bestaan. 
Ze letten daarbij op kleur, glazuur en vorm van het voorwerp. Vondsten worden zo exact 
mogelijk beschreven. Dat ziet er bv. als volgt uit: 
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Grape, Roodbakkend aardewerk 
Datering: 1375-1425 
Vondstnummer: 4001.10612 
Versiering: Loodglazuur 
Gewicht: 569 
voorwerp: Grape 
Materiaalgroep: Keramiek 
Materiaalsoort: Roodbakkend aardewerk 
Gebruik: kookgerei 
Doorsnede: 110 
Vondstjaar: 1940 
Vindplaats: Huis te Merwede 
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Vraag 4 
Hieronder een aantal foto's van aardewerkvondsten, op B na zijn het vondsten uit de 
opgraving van Huis ter Merwede. Aan u de taak de randen te determineren. Om het niet 
te moeilijk te maken: zoek de juiste rand bij de juiste foto: 1. gelobte rand - 2. kraagrand - 
3. verdikte bovenrand - 4. manchet rand - 5.uitstaande rand - 6. spitse rand. 
 
A = 
 
B = 
 
C = 
 
D = 
 
E = 
 
F = 
 
 
F = ABC = 
G = DEF = 
 
De volgende antwoorden vindt u in het veld, ofwel: bij de ruïne zelf. 
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Vraag 5 
Wat staat er op de plaats waar vroeger de ophaalbrug was? Neem de eerste letter en zet 
die om in getalswaarde = H = 
 
Vraag 6 
Zoek naar de positie van waaruit onderstaande foto is gemaakt: 
 
 
 
Hoeveel dichtgemetselde boogramen ziet u vanuit deze positie? Het "raam" op de foto 
telt niet mee! = I = 
 
Voor de geïnteresseerden onder ons: tel het aantal dichtgemetselde ramen in de 
westmuur. Loop nu naar de andere kant van de muur en tel het aantal "raamgaten". Valt u 
iets op? 
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Vraag 7 
Loop naar de andere kant van de ruïne. Hoeveel muurankers ziet u? = J = 
 
Vraag 8 
Op het info.bord staat bij de vondsten een insigne. Hoeveel direct duidelijk herkenbare 
voorwerpen zijn daar in verwerkt? We zullen u op weg helpen: een hand + ........ = K = 
 
restant van de slotgracht 
 
Met alle gevonden antwoorden kunnen we de cachelocatieberekenen: 
 
N 51°49. B + C + F + (H * J) 
E004°42. (C * ( I + 2)) + G + (A * J) + (C * D) + (E * K) 
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Coördinaat controleren: Geochecker.com. 
 
 
Bent u naar aanleiding van deze cache op zoek naar meer informatie? Ga dan naar het 
rapport bouwhistorisch onderzoek . 
 
Met hartelijke dank aan Deborah Paalman (gemeente-archeoloog van Dordrecht) en de 
proeflopers! 
 
 
Hints: 
 
A + B + C + D + F + G = 437 
E + H + I + J + K = 91 
cache: magnetisch, laag 
 
Antwoorden bij de cache: 
 
Vraag 1: 
 
J.G.N.Renaud  , J=10 + G=7 + N=14      Antwoord A = 31 
 
Vraag 2: 
 
WP=waterput, 8 letters                            Antwoord B = 8 
Blokfluit,9 letters    Antwoord C = 9 
Voor 7 , achter: 1    Antwoord D = 8 
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Vraag 3: 
 
Noord – west  
Noord  = F = keuken , 6 letters 
West = H = ophaalbrug, 10 letters    Antwoord E = 6 x 10 = 60 
 
Vraag 4: 
 
A = gelobte rand = 1 
B = manchetrand = 4 
C = spitse rand = 6 
D = kraagrand = 2 
E = verdikte bovenrand = 3 
F = uitstaande rand = 5   Antwoord F = 146    en G = 235 
 
Vraag 5: 
 
Electriciteitsmast / hoogspanningsmast -Antwoord H = 20 
 
Vraag 6: 
 
I = 4 
 
Vraag 7: 
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J = 3 
 
Vraag 8: 
 
Hand, vogel, pijl en hart  Antwoord K = 4 
 
